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Agusti ALCOBERRO. Visió popular 
del bandolerisme del XVII: una aproxi- 
macio, dins "Primer Congrés d'História 
Moderna de Catalunya", Facultat de Geo- 
grafia i Historia, Barcelona, 1984, vol. 11, 
pp. 569-577. 
Breu estudi en que es fan diverses refe- 
rbncies d'interis alcoverenc. Se cita Alco- 
ver com I'últim poble on es representa el 
Ball de Serrallonga (ho fa partint del tre- 
ball ja conegut de M. Sunyer). També se 
citen unes cobles de principis del XVII en 
que es comenta la creació d'una Unió 
contra els bandolers a Alcover. Per últim, 
es dóna referencia de dos poemes de 1613 
"que ens relaten la mort de Miquel Moreii 
i del Bort Clua i els seus homes": com és 
sabut, el primer era un famós bandoler 
alcoverenc. 
Biennal d i i r t .  XXV Premi Tapiró de 
pintura. XXIII Premi Julio Antonio d'es- 
cu l tuo  Excma. Diputació de Tarragona, 
Tarragona, 1985. 
Cataleg de I'exposició celebrada al 
Museu d'Art Modem de Tarragona entre 
novembre i desembre de 1985, en la qual 
s'inclouen guanyadors, finalistes i selec- 
eleccions de 19771, en la qual es repas- 
sen els canvis experimentats pels resul- 
tats alcoverencs entre 1907 i 1910 (el 
primer d'aquests anys guanya la Solidari- 
tat Catalana sobre els dinastics per 353 a 
327; el 1910, en canvi, guanyaren aquests 
sobre aquella per 452 a 244), per oferir 
després un seguit de mapes en que s'asse- 
nyalen els guanyadors en les diverses elec- 
cions legislatives, tal com resumim: 1910, 
1914 i 1916, els liberals, 1918, 1919 i 
1920, els consemadors; 1923, els liberals, 
1931 i 1933, Esquerra Republicana; 1936, 
Front d'Esquerres. 
Laurea PAGAROLAS I SABATB. 
Sobre el fogatjament ordenatper les Corrs 
de Montsó de 1512, a "Butlleti Arqueo- 
Iogic", V, 3, Tarragona, 1981, pp. 47-57. 
Publicació i comentaris sobre unes da- 
des demografiques de 1512, que son com- 
parades per I'autor amb els fogatjaments 
de 1497 i 15 15. Els focs alcoverencs re- 
sulten ser els següents: 
1497 1512 1515 
1 OS 114 105 
cionats dels dos premis citats. Cal esmen- 
tar-hi I'artista alcoverenc Anton Roca, ,A Ratzia+Brau, % Tzara, (Tarragona), 1985, 
que fou finalista en el premi escultoric fa PP.). 
amb la peca "450 amb corba" i que fou Opuscle editat per la revista "Tzara" 
seleccionat en el premi picto,ic perla pe- amb motiu de la seva presentació a Barce- 
c s ~ u n c i ó  promenade. Recorregut Iw,  lona, en quB s'inclou el manifest Ratzia, 
d'Anton Roca, i una expiicació sobre 
Joaquín M. MOLINS. Elecciones y 
partidos políticos en la provincia de Tana- 
gona, 1890-1936, Publicacions de la Dipu- 
tació de Tarragona, Tarragona, 1985, 2 Ratzia. Reus, Centre de Lectura, Reus, 
vols., 273 + 137 pp. . 1985, (8 pp.). 
Visió Amplia sobre un tema -I'electo- Cataleg de I'exposició realitzada per 
rai- encara no abordat en la nostra h i s  Anton Roca a la Sala Fortuny del Centre 
tografia (Ilevat d'un article sobre les. de Lectura de Reus, entre el 7 i el 31 de 
juny passats; conté el manifest Ratzia i 
unes fotos analitzant-ne el procés. 
Salvador J .  ROVIRA 1 GÓMEZ. Els 
aiguardents del Camp de Tarragona o la 
segona meitat del segle X V N ,  dins "Pri- 
mer Congrés $Historia Moderna de Cata- 
lunya", Facultat de Geografia i Historia, 
Barcelona, 1984, vol. 1, pp. 305-320. 
Estudi sobre el tema a partir de la do- 
cumentació derivada del mercat de Reus i 
d'un comerciant vallenc. Hom en dedueix 
una escassa importancia de les vendes.pro- 
cedents d'Alcover. 
Pilar SÁNCHEZ LÓPEZ. Sobre li2c- 
tuació de  bondolers catolans o 1'Aragó: 
les bandositats entre els Roche i  el^ Calaf 
a Arenys d e  Lledó (1579-1605), dins 
Primer Congrés d'Historia Moderna de 
Catalunya", Facultat de Geografia iHisto- 
ria, Barcelona, 1984, vol. 1, pp. 227.231. 
Es refereix aquest article a la participa- 
ció de Morells i Voltors en aquella zona. 
Els primers, per exemple, foren acoliits 
pels Calaf i d'ells se'ns diu que eren "per- 
sones principales y hazendadas y de quien 
el Rey nuestro Señor haze confianza em- 
pleándolos en cosas de su real servicio". 
José SÁNCHEZ REAL. JaimeMarpal 
y Santa María de  Montblanc, a "Butlleti 
Arqueologic", V, 3, Tarragona, 198 1, 
pp. 7-1 2. 
En aquest article s'inclou l'escnt de la 
familia Marcal, dibuixat per J. Jomet, 
curiosament coincident amb els primi- 
tius escuts d'Alcover. 
Tarraco Laberin t (artistes a Tarragona), 
Generalitat de Catalunya, Tarragona, 
198S, (16 pp.). 
Cataleg de l'exposició del mateix nom, 
organitzada pel Servei d'Arts Piistiques 
del Departament de Cultura de la Genera- 
litat i celebrada a Tanagona del 20 de 
desembre de 1985 al 18 de gener de 1986, 
amb posterior trasllat a d'altres llocs, el 
qual inclou sengles articles de Daniel 
GiraltMiracle, cap del servei, i de la cri- 
tic d'art Pilar Parcerisas, aixi com una sín- 
tesi de I'activitat de cada artista, entre els 
quals s'inclouen els alcoverencs Anton 
Roca i Antoni Torreii. En l'article de 
P. Parcerisas es fa una de les primeres 
apioximacions teoriques de caracterseriós 
a l'obra d'aquests artistes. Del primer es 
diu que és "i'artista dels manifestos" i 
s'explica el projecte de Ratzia que I'ha 
ocupat darrerament. De I'altre. pintor es 
diu que "és i'artista de la tendra ironia, 
capa$ de donar unitat iconografica a l'es- 
tetica del fraginent." 
